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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG US TA 
ALIEN REGISTRATION 
........ e...~ ............ .. , Maine 
Name ... ~.~ .... .. ~~ ... ...... ..... ... ... .............. ........... .. ... .................. .... ... .. ..... ........ ....... . . 
Smet Add«ss ...... ~~.?Y ... ~~············ ····················· ····· ········· ···  
C ity or T own ........ e.~ ......... ..  1.:11"~ .. ..... .. ..................... ........ ... ..... .........  
How long ;n U nited States .... . J .. d~············· ...... How long ;n M, ;ne .. 1~~ 
Born ;n ~ , ,Yacic"-< ,/<!a:~ D ote of m«h.ef~/£:"?r 
If married, how many children .... .. ....... .. .. ...... .... .... .... ..... .. .... .. ............ ... . O ccupation {i?~J..f.tf~ 
N,,.~,~!,~:r/~;r ·····~~ ........ ~ d ......... V~~ 
Address of employer .. : ... .... ... 8~ .... ~ ........................... .... ..... ........ .. ...... ... ..  
Engh,J~/~eak .... ~···· ····· ··· Read .~ ............ Wdte ·#=-···· ····· ·· 
O ther languages ..... ... ~ ...... .................... ...... ....... .. ..... ... ... .. ..... .. .. ........ ... ...... .... .. ....... .......... ... .... .... ... .. ........... . 
H cl 1· . C • • h· 7 & A -ave you ma e app ICation 10r Cltlzens Ip . .. r ,w.'. ....... ······ ·· .... ···  ···· ·  ·· ·• ·  .. ...... .. .. .... ........ ... ..... .. ..... ...  , .... ... ..  
Have you evet had mmtacy mv;ce! .. ~ .· ... ...... ... ....... . ......... .... .. .................. .... ..... ..... .. ......... ... ' .. ... , ... ... , 
If so, whml~~/Z,.~Whenl / X/L .... .. ........................ ........ ........ . 
Signatur~J..~ck: .. .... ................ . 
Witness .. ~ ... L.~ ..... ... . 
